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MINISTERIO. DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIlf, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al contraalmirante de la Armada Don
Rafael Feduchi y Garrido, el cual reune las condicio-
nes sefialadas en el articulo ciento cinco del Código de
Justicia Militar.
Dado en Palacio á veintinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1& GUOUIl.,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Antonio Lozano y Gámiz, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
O~~en de San Hermenegildo, en nombre d~1i Augusto
HIJO el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día seis de julio del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El ~Iinietro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Rermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XliI, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día doce de septiembre del
corriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á veintinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El MinistrQ de la Guerre.,
JOSÉ LÓPEZ DoMfNGUEZ
Vista la sentencia dictada en veintiséis de octubre úl-
timo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la
que, desaprobando en parte la dictada por el Consejo de
Guerra ordinario, celebrado en Zaragoza el día doce de
julio anterior, se condena, co~ otros dos reos, á la pena
de muerte al soldado José Ibarguren Sarazúa, como au-
tores del delito de robo, del que resultó homicidio en la
persona del paisano Pascual Abad Gallego; teniendo en
cuenta la menor participación que el expresado reo tomó
en la comisión de aquel delito, y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XlIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á José Ibarguren Sarazúa, conmutándosela por la
inmediata de cadena perpetua con las accesorias que dc-·
termina la parte dispositiva de la sontencia.
Dado en Palacio á veintinueve do diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El. Milllietro de la €hleJ!!l'll.,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
En consideración á Id solicitado por el genera,} de bri-
gada Don José Pedrinaci Y' Pérez Valiente, y de COll-
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Con arreglo á lo que determina la excepción quinta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por 01 Consejo Supremo de Guerra y
Marina, á propuesta del :r..-finistro de la Guerra, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
RGino,
Vengo en autorizar la instalación de un gabinete hi-
droterápico en el hospital militar de Santa Cruz de Tene-
rife, y la compra, por gostión directa, de los aparatos ne-
cesarios, l¡, la casa «Corcho é Hijo», de Santandor, con
cargo al capítulo oct.avo, artículo Cl1art.o lJíatcr·ial de lwspi-
t:Jles, sección cnarta dol prosupuesto vigente do gastos.
Dtt.do en Palacio á yointinueve de diciembre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTL.'lA




fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 do diciembre de 1892.
LÓl'EZ DO:MÍNGVEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspectores generales de Infantería y AdministrllciQ.q
Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. y acce·
diendo á los deseos de los interesados, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rege~1te del Reino, ha tenido á bien
disponer que los auxiliares dol cuerpo de su cargo, D. Ma·
nuel Reglado Nieto y D. Victoriano Rosado lannilla, que sir-
ven, el primero en la Auditoría do guerra de la Comandancia
General de Ccuta y el segundo en la de la Capitania General
de las Islas Canarias, cariibién rospectíVámente dQ destina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1892.
LÓPE:l DOMÍNGUEZ
Señor Inspector ganeral del Cuerpo Jurídico Militar.
Señores Capitán general de las Islas Canarias, Inspector ge·
neral de Administración Militar y Comandante general de
Geuta.
6. a SECCIÓN • 7.8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. A este
Ministerio, en escrito de 20 del actual, y accediendo á
los d6seos tial interesado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar jue~
instructor permanente de causas de este distrito, al coronel
del regimiento Infantería de la Heina núm. 2, D. Trinidad
GarGÍa Madrid, en la vacante ocurrida por haber cesado en
dieho cargo el de igual clase y arma D. Bernardo Padules
Oliván, que lo desempeñaba; debiendo el nombrado ser
b.,ja en el referido cuerpo y cobrar el sU61do entero de su
empleo por el cap. 4.°, arto 1.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de diciembre de 1892.
JosÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la lJueva.
Sefiores Capitán general de Andalucía é Inspectores generales
de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propueroto por V. E. Gil su
telegrama de 26 del prasente mCIJ, ha tenido ti bien nomo
brar juez instructor eventual de éausas del Campo de Gi-
braltar, al te.niente coronel de Infantería, en situt\cÍón de re·
emplazo en ese distrito, D. Rafael González Otón, el cual
deberá ser dcstinado de plantilla á Zona militar que no re·
ImIte capital do provincia; quedando agregado mientras
tanto á la de AIgeciras, y percibiendo por una y otra, en su
calSO, el sueldo entero ele su empleo durante desempeñe di·
cho cargo eventual.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, D. Víctor Remón Aragonés, destinado
á ese distrito por real orden de 22 de noviembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 257), en súplica de que quede sin orecto
su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina
Regente del Reino, ha tEmido á bien acceder' á lo solicitado;
disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea alta, nue-
vamente, en la Península, en los términos reglamentarios.
De real orJen lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demas dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mn·
drid 28 de diciembre de 1892.
LÓPE~ l)OMÍNGUEI'l'
Señor Capitá.n general de las Islas Filipinas.
Soñores Capitán general de Catl,lluña, Inspectores generales
de Infantería y Administración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
s.:.\ SECGION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el comandante de Artillería D. Oc·
tavio Moltó é Izquierdo, que prosta sus servicios en este Mi-
nisterio, pase á continuarlos al 14.° regimiento Montado.
De real ord.en lo digo tÍ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de diciembre de 1892.
LÓl'EZ DOIlIfNI.lUl'lZ
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nu~va é Inspector gl:i.
neral de Administración Militar.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensullombrela~eina
RcO'tmte del Reino ha tenido á bien aprobar la determina·ció~ de V. E., de l~ que dió conocimiento á es~eMinisterio,
en 4 de noviembre próximo pasado, concediendo al coma~~
danta graduado, primer teniente de Infantería,. D. ~~mcn
Guirado Conde, un mes de prórroga á su actual SItuaclOn de
expectante á embarco para la Península, por hallarse enfer-
mo, con goce de medio sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchol3 años. Ma-
drid 28.de diciembre de 1892.
LÓPEZ Dm,!:ÍRGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mili-
tar € Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. curtiÓ á este ThIinlBterio, en 6 del
actual, promovida por el primer teniente de Infantería del
distrito de Filipinas, D. Francisco Arjona Toro, en la actua-
lidad en situación de expect~nte á embarco, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rein~,
ha tenido á bien concederle un mes de prórroga extraordI-
naria á la expresada situación, sin goce de sueldo alguno,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 188&
(C. L. núm. 132). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cataluña. '
Inspector general ele Infanteria é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 9 del actual, promovida
por el segundo teniente de la Guardia Civil destinado al dis·
trito de Cuba, D. Manuel Molina Ruiz, y atendiendo á cuanto
se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien concederle un mes de pró~
rroga de embarco, por enfermo, con goce de medio sueldo,
co;n sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1892.
Lór0Z DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea Capitanes generales de la Isla de Cuba, And~lucí~,
Burgos y Galieia, Inspectores generales de la Gu~dia Cl-
vil y Adptinistraciqn Militar é Inspector de la CaJa Gene·
ral de Ultl'lImar.
3.1\ SECarON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t.
este Ministerio, con fecha 14 del mes actual, promovida por
el primer teniente del regimiento Cazadores de Galicia, Do.n
Miguel Feíjóo Pardiñas, en solicitud de cuatro meses de h·
cencia para evacuar asuntos propios en la Habana, Nueva·
York y Chicago (Estados Unidos), ~l Rey (q. D. g.), yensu
nombre la Reina Regfmte del Reino, ha tenido á bien conce·
der al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo pre-
venido en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú.
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde a V. E. muchos años. Ma..
drid 28 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMiNGUB
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos y Andalucía
. é Inspector general de Administración Militar.
?a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este 1.\Hnisterio, en 7
del actual, promovida por el teniente coronel de Infantería
del distrito de Filipinas, D. Adolfo Villa Miguel, en la ac-
tualidad con licencia por enfermo en esa· plaza, el Rey
(q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, ba
tenido á bien concederla dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facuUativo, según previenen las instrucdo..
, nes de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 18~2.
LÓPEZ DOIllÍRl!iUEl
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores .Capitán general de las Islas Filipinas, Inspoctores
generales de Infantería y Administración Militar. Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitapo en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 9 de noviembre próxi.
mo pasado, promovida por el primer teniente de Infantería
de ese distrito, D. Alejandro de Quesada y de la Rosa, yaten-
diendo á cuanto se consigna en el certi:licado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el. Rey (ti; D, g.), Y
en su nombre la Reina RogeIJ!:e del Reino, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo para. Sao
ratoga (Estados Unidos), con sujeción á lo prevenido en las
Instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nÚm. 132), 'Y
aprobar el anticipo de dicha gracia oto:vgado por V. E.
De real o1'(\en lo digo á V. JD. para su conoc¡mip~.t1oo y
efectos consiguientellJ. Dios guarde á V. E. mu~'.o.os afioa.
Madrid 28 de diciembre de 1892.
LÓPllli DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspect'ores generalefl ge :Wf~.tlería y Administración
NlUt&r\
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Excmo. Sr.; Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 10 de octubre último,
promovida por 01 segundo tenienle del ~scuadrón de Caba-
llería de ese dil3trito, D. Cristóbal Pagés Bordin, y atendien-
do á cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento
facultativo"que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
ocho meses de licencia por enfermo para Madrid, Archena
y San 8ebastián, con sujeción ~ lo prevenido en las im;truc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), y aprobar
el anticipo de dicha gracia otorgado po'r V. E.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOlIfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Valencia y Provincias Vascongadas, Inspectores generales
de Caballería y Administración Militar é Inspector de la




Exemo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
en 14 de octubre último, instruido en la plaza de Santoña,
en averiguación de los desperfectos ocasionados por el temo
poral en los edificios militares de dicha plaza, el Rey (que
Dios guardo), y en SU nombra la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
AdmInistración Militar, se ha servido resolver que la re·
composición de .dichos desperfectos se haga con cargo al
Material de Ingenieros. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y afee-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1892.
Lópsz DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Burgos.





Ilmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 30 ha servido disponer que la reflI orden
de 22 del corriente, en la que figura destinado al regimien-
to Infanteria de San Marcial núm. 46, el capellán segundo,
de reemplazo en esta corte, D. Juan Villora López, se en·
tienda rectificada, en el sentido de que el nombre de dicho
capelláu es Miguel y no Juan. .'
De real orden lo digo á V. S. 1. para su COilocimiento
y demas efectos. Dios'guarde á V.S.L.muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1892.
LÓPEZ Do1tffNGUEZ
Sefior Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Burg~s é
Inspectol.'éá generales de Infantería y Administración Mi·
litar.
4.& SECCION
Excmo. Sr.: Por la PresIdencia del Consejo de Minis-
tros se dice lí este Ministerio lo siguiente: «De acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Lé-
rida al coronel de Infantería, D. Bernardo Padules y Olíván,
electo de la de Navarra.-Dado en Palacio á veintitrés de di.
ciembre de mil ochocientos nonventa y dos.-MARIA Cms.
TINA.- El Presidente del Consejo de :MinistroB, Pl'áxedaB
Mateo 8agasta.)
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento,
por desempeñar dicho jefe el cargo de juez instructor de
este distrito; quedando en situación de supernumerario sin
sueldo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 219). Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de diciembre de 1892.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Administraoión
Militar.
6.& SECCION
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, con fecha 23 del actual, se traslada á este Ministerió
el siguiente real decreto:
«De acuerdo con el ConsejG de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, Vengo en nombrar Gobernador civil de
b provincia de Navllrra, á Don Andrés García Gémez de la
Serna, anditor general de Ejército y distrito y exdiputado á
Cortes.-Dado en Palacio á veintitrés de e.iciembre de mil
ochocientos noventa y dos.-MARÍA CRISTINA.-El Presi-
dente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.)
En su vista, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el expresado
auditor, con destino en el distrito de Andalucía, cese des-
de luego en dicho cargo y pase á situación de I:lUpernume-
rario sin sueldo, en las condiciones que determina el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C.L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. Ma·
drid 28 d~ diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Inspector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspectol' general de
Administración Militar. '
8.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente CQ'
ronel de Artilleria D. Carlos González Cutre y Martínez, sub.
director de la J!"'abrica de Mmas de Oviedo, la Reina Regento
del Roino, en nombre de su Augusto Hijo el Roy(q. D. g.), se
ha servido concederle el pase ala. situación de supernl.lme.
...
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rario sin sueldo, en las condiciones que determina el real de- 5 .• sEcaroN
creta de 2 de agosto de 1880 (O. L. núm. 3(2);'en el concep-
to de que, con ¡,megIo alo prevenido en el arto 17 del mis- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y on su nombre la Reina
mo, dicho teniente coronol pasurú ti formar parte de l~ ~ona 1 Regente del Reino, ha tenido á bien aprohar el antiGipo d0
militar de Cangas de Onís núm. 56, pür l)asar á reSIdIr á I licencia para residir en el extranjero y para navegar en bu-
Villaviciosa. quas españolei'J que, con arreglo á lo dispuesto en la real
De realorl1.en lo digo á V. E. pura su conocimiento y orden de 27 de marzo de 1889 (O. L. núm. 124), ha. concedi.
fines correspondientes. Dios guurde á Y. E. muchos añO<I. do V. E., en el mes de noviembre último, a10$ individuoe
Madrid 27 de diciembre de 1892. J comprendidos en laS! relaciones remití.das tí esta Mi~ist.erio.
LÓPEZ DOMINGUE'.t De orden de S. M.lo digo á V • .H:. para su conoClml~nto
¡ y efectos consiguientel!l. Dios guarde á V. ]1). muchos anos.
Señor Inspectqr general de Artillería. 1Madrid 27 de diciembre de 1892.
Señor6$ Oapitán general de Castilla la Vieja é In8pector ~ene. 1, LÓPEZ DOMiNGU:m¡
ral do Adminil'>tracíán Militar.
1 Señorea Oapitanes gerierale¡¡ de los Distritos de la. Península,
,- .. - I Islal! Baleares y Ganarias.
'XiASLADO DE RESmENOIA
Lóp~ DOl1fNGUU
Señores Oapitanes generales de las Islas de Cuba, PuS'to
Rico y Filipinas.
Señores Oapitanea generales de los Distritos de la Península,
Islas Baleares y Canarias.
3.& SECCION Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen In nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien confirmar el 'trall1atio
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ¡ de residencia de loa individuos comprendidos en la siguien-
tí. este Ministerio, con fecha 13 del mes actual, promovida! te relación, tí. 108 puntos que en la misma se expresan, para
por el primer teniente de la escala de reserva, afecto tí. la ~ lo que han sido autorizados por los respectivos Oapitan.
Zona de Santander mím. 100, D. Evaristo Chardón Vélez, en ¡ generales, en l'irtud ~e lo dispuesto tlll real orden de 27 .,
solicitud de fijar su residencia en la Isla de Ouba, el Rey ! marzo de 1889 (O. 1. núm. 1~4).
(q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha 1 De orden S. M. lo digo á V. E. p~ra. eu conocimis1o
tenido á bien conceder al intere;;;ado la gracia que solicita, ¡ y efectos cOllili@uientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 30 de octu- 1Madrid 27 de diciembre de 1892.
bre de 1889 (O. L. núm. 531). 1
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma- j
drid 28 de diciembre de 1892. 1
LÓPEZ DOMÍNGU.E?i I
Señor IRspector general de Oaballeria. I
Señores Capitanes genorales de Burgos, Galicia y Andalucía 1
é Inspe{5tor general de Administración Militar. I
1
:a~14 que ll4 fÜA
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~lt qUól pmli1lJoJOO.l1 PlUltol donde l'1m 4- reli4ir
. {'LUiS Campos de la' Llana••••.••••••••
Castilla lit !\'ueva.. José Alvarez Quintana ..
Luis Sanz Blanco .•..••••••••••...•..
Salvador Casals Porta .
Jaime Gisl'ert Solís .
Cataluña•.•••••••• ISeb~sti~nCruset Aupi .. •. ' .•..•.•••.
Desldeno Canals PUJada!! •••.••••••..
Francisco Figueras Subielo .
Evaristo Domingo Manuel •••••••..•.•
lJuan Jiménez ).ragón.. ••...•••••...A di' José GOIlzález Mulet ..n a UCIa •••• , ••• D. Antonio Macias Calle ••••.•.•••••.Florencio Coejo Migueles.••••••••.•••jFederico Garcia Sabater..•••••••••••.
Valencilt ¡Antonio Gnrcia GIlorcia .
{Ramón Moya Gisbert .••••••••.•••..•
Antonio Corujo Orúa .
}<'ernando López González •.• " .•..••.
Manuel Garcia Suárez ...•..• " .••••..
José Alvarez Alonso •.•••••.••••.•..•
Mannel Cohaya Martín ••.•••....•••.•
Arturo Carral López. • ..•.•...•••••..
Angel Martínez MIl·reos ...••.•..•.•••.
Antonio BOIwros Martinez .•••••.•.•••
'1'eodoro Balboa Dominguez•••.•••••..
JOGé Sobero Suero .
Juan Fernández bíez..•. '" •...••.•..
Estanis1&o Lópe3 Fernández •..•..•.•.
Antonio Gómez Rodríguez ••..••••.•.•
Juan Pérez Ayuso ••••.•••••..•.•••..~an Hürnández Pino••••••......•..•oBé Rueda Radorco .•.•••••...••.••.anuel López Cuadrado .•••••••..••••
.Esteb¡;,n Montero .
¡Basilio Rodriguez ..•....•.••..••.•.•.
'Rodrigo NOtOti Felecho .•.••••...•••• ,
C3stilIa la Vieja ... ¿Cipriano Marcos Garcia .•••••.••....•
,Antonio Menéndez Díaz .••••••..•••.•
:Francisco GonzAlez Sobrino..•••.•..••
!.Manuel Fernández Rodriguez•.•• , ••••
Valentin Suál'ez García ... '" ••. , ••••
Manuel García Rodriguez..•.•••.•.•••
Lucas González Suáre-1l .•••••.•. " ..••
Vicente .Mt'dio Gutiérrez •• , .•••.. , .,.
Rafael Vicente DÍez••.•.••••••••.•.••
Ramón ~iartínez J one ••••.•••••••••••
Pedro Carballo Tejón ..•..••••••.••.•
Alejandro Rodríguez Diaz•...••...••.
lilanuel Brafia RodriguElZ .••••••••....
Lucus González Sánchez ...•••••.••••.
Manuel González Menéndell .•••.••.•••
Jesús Santamaria Martinez ••••.•••..•
Eugenio CifuenteB Garcia •••..••.••.•
l\.hmuel García Alvarez•••••.•••.•.•••
Hermenegildo Pérez Collantes ..••••••
¡Francisco Fernández Fernández .


























































Hospital. ••••••••• "Madrid •••.• En!." reserva ••••• Zona milibar núm. 4 >H b
Hospicio •••••••••• Iclero •••.••• Idem••••.••..•.•• Iclem íd. núm. 1. ••••.••••••••••••... \ ll. ana. .
lI?spitlll .••••••••• Id-e-m .•••••• En reserTa activa •• Idero•.•.••••••...••••••••••••• : •••••~uer.toRico.
Vlllafmnca ••••••• Barcelona..• En depósito ••••••• Iclero. id. núm. 17 •••.•.••••••••.•.•• Santlllgo de Caba..
I':an Feliú ••••••••• Gero:ra.a .•••• Idem•••••••.•.••• Idem íd. núm. 1~ Gl1anabaeoa-.
Audiencia ••••. ,., Barcelona.•. En 2." r08tlrVs, ••.•. Idem id. núm. 13 •••••••••••••• ••.•• llobanllo.
Concepción Idem•••..•• En depósiio Idem íd. núm. B Ponce.
San lSadurni Gerona ••••• Idam rdem id. núm. 18 In rto Ri
Tortooa ••••.•••••• Tarragona.•. Idam••.••••••••. IdMll id. núm. :lB ••••••••••••••••••• ;.eue c().
Sevilla Se'Vílla Idem I-edm. íd. núm. 24 lIsIa de Cuba.
Idem • • • • • • . . • • • •• Tdem..... •• Idem............. Idem ...••••••.••••••••••••••••• , ••• j
Jerez Olidis••••••• Ide.m .•••••••••••. Iclero íd. núm. :¡i •.• :: •.•••••••••...¡
C¡~diz Idem En 2." reserva •..•• Idem id. nú.m. 27 •.••• ~ ••••••••••••• Habana.
&m Vicente Valencia En depósito Iúero íd, núm. 85 ..
Cit'zm- Murcia En 2:a r611erTa Idero id. núm. 48 P ti Ir
) ) En servicio activo . RegimientO de Vizcaya •••••••••••••. '. 1116 G de..
Siero Oviedo En depóBi'to Zona militar núm. 88 .
Grado .••••••••••• Idem••••••• En \l." reserva.... Id6m íd. núm. !JO ..
Parréa .•••.•.•••.• Id~m•.•••.• Idero •.•••.•..•••• ldem id. núm. 89 •• , ••••.•••••••••••
Oviado•.•••••••.. Idem .•••••. Idem .•••••••••••• Idem id. núm. 88 •••••••••••••••••..
Grado Itiem •....•• Idero ..••••••••••. Idem íd. núm. !JO ••• ; •••••••••••••••
Valladolid ••.••••. Valladolid •. En depósito ••••••• rdero id. núm. 7\l •••••••••••••••••••
Truchas. . .••••••• León ••••••• En 2." reBerva ••.•• Idem id. núm. 87 .
Idem ..•••..•••••• Idem••••••• Idem ••••..••••••• Idem••.• ; •••••••••.••••••.•••..•••.
Castrocnlbón .••••• Idem ..••••• Idem Idero .
C:~ngas Oviedo En depósito Idem íd. núro. 89 .
Puebla•••••••••.• León .••.••. Idero .•••••.•••.•• Idero id. núm. 86 •••••••••••••••••••
Ovicdo .•••••••••• OvIedo..•••• Idero .•.•.•••••..• ldero íd. núm. 88 •••••.•••••••••••..
Aldeanueva .••..•• Salamanca •• En 2. a reserva •.••• ldem íd. núm. 81 ••••••.•••••••••.••
Ahigal Idem .•••••• En dopósito •.••.•• ldem íd. nÚm. 82 •••..••••••••••••..
Ide¡n .••.••••.•.• ldeln •.••••• Idem••.•••••••••• Idam.••••••••••••••.••••••••••••••.
San Felici,\ll .••••••• Idem •..•••• Idem•••.••••.•••• ldem .
Villl1vieja: ••••••.• Iuenl •.••••. Idem•••.•••••••.• Idem •.•.•••.• : ; .••••••••..••••
Idom ..•..•••••.•• Idem.••.••. Idem ..•.••••••.•• Idem..••••••.•••••.••••••••.•••••. '"
TorM O'Viedo En 2.a reservll. Idem id. núm. 88 .
Oviedo .•••••••••. Idem••.•••. En depósito ..•.••• Idero •.••.•••••.•••.••.•••.•••••••••
Villavicios1'. Idem En 2." reserva••..• ldem id. núm. 89 f&bana.
Qnirós Idem En depósito ldem id. núm. 88.; ..
vnvestre Salamanca .. lde¡n .••••..•••••• ldem id. núm.. 8l! .
Sorinno .••.•.• , .•• Oviedo ••••• En 2." reaerYR .•••. Idero id. núm. 88 ••.••••••.•••••.•••
Proaza..••••••••.• Idero •.••••• Eu depósito .••.••• Ideln ••••.•.••••••••••••••••••.•••••
PoIn ldem Ideln Idem .
I~..viann ••••••.••• ldcm .•••.•. Idero .•••. o ••••••• Idem .•••••..••.•.••••••••••••• , .••
Gijón , .. Idem ...••.. Idero Idem .
\·itígudino oalnmanca .. En 2.~ reserva ldem íd ..nÚm. 8'l ..
Micres .•••••••••.• Oviedo...••. En depósito •.••••. Tdem íd. núm. 88 •.•••..••.•.•...•.•"
Aller Idero •••.•.. Id'ero ••••••••••••• ldem .••••••••••••••.•.•.•••••.••.••
Rierra ••.•••••••.• Idem ••.•••. Idam ••••.•••••••. Idero ..••....•..••••••••.•.•.•••••••
GrandaB. •• • . • . ••. Idero....... rdenl. • . • . . . • . • . .. Idem íd. nlÍm. 9ü ••••••••••••••••.' ••
Pumara.c}a ldero ••..... ldem. ••..•.•.•••.. Idem id. núm. 88 •••.•••••••••••. " •
Gijón o ., Idem .• ~ •.•• Idem .•••.•••••••. Idem .•.••.• : '.' .••.•• '" ~ .
V"gu •.••.•••••••• rdenl ••••••• En :l." reserva ••..• Idero íd. núm. !JO •••••••••••••••••••
Gijlín..••••••..••• Ideln.•.•••. Idem .••.•••••.•.. Idem id. núm. 88 ••••••••••••••••.••
O-"iedo....••.••••. Idero ••..••. Idem .•.•••••••••• Idem .•••...•••.••••••••.•••••••.••. ,
Vallndolid Valladolid .. En depósito Idero Íd. núm. 79 .
Hoales ..•.•...•..• dem •••• ) .. Itlero .••...••••••. Idem •.•..•.•.•.•.•..•.•••.••••••..•






















Antonio Megías Nieto •••..•.•••••.•••
Carlofl Iglesias Gómell ...••••..••.•.•.
'C:BH'lo 10 Yi,]'" !PíoDiezyDiez ..
'u 1«, <. '«... 'Leonardo Alvarez Iglesiae .• " ...•. " .
José Garcíll, Pérez .•••.•. , •.••.••.•••
Vicente Conde Borniego.••..•......••
Rafael López Balbuena.••.•.•.•...•..
José Rodriguez Carnedo ....•••••.•.•.
Antonio Marcos Garrido ...••••••..•••
'~ \AniOniC Lm:ano Borrueco...•.••..•.••
Juan González A10nso..••..••.••••••
¡IJllis Arias Martinez...•.•••..........
f',-¡·••.7""1a {Antonio Lara Chaves•••...•.••..••.•
<O"uu •••• , ••.•• (.Juanl,Ópez Alvarez •.•.•••.•.•.•.••••
,José Glltiérrez Sánchez .••...•.•.••••.
IMiguel Cajigas Rojalil ..•••.•..•..••...
\
lsabi1l0 Ruill Garcia , ...•
Toribio Campos Henera ' •
Segundo Mariinez••......•.•...•••••.
Manuel Gómez Fernández.••.....•.••
Burgos..•.•••••••• Pol~carpo .Góruez Fernánde:l: •...•.••..
\.TulJán RUlZ Alonso r'Ili;usebio Arnal", Lodoso .•••••••••.••••Hamón Pedraja Diefftro .....••.....•Nemesio Diell Díer.: ......••••. , •..••. '1,~amón Uo~eIl~e Teie~or.~, ..•••••..••• ¡1Jiranclsco Gutlérrez GOll"álen•••••••.. ·
\José González VilJáncieL ...• "•..••••.
!José Gavicagogeascoa Beobida••••••.•
lJosé Barrenechoa y Eguia..... '" .....
'Agustin Ibaibarringa Esquivel •.••••.•
O¡',ascon2:11d'lt8 •••••• ';Tomá!!l Lete J..,anda ..•••••••••••.•....
(Hi1¡.ri~ I».el:austi Ond.aro .•.•..•••.•.•.Juan ügarnzaJ.,<>querlca.•..•• , ••.••.•Antonio ArronatE'gui Calzada .••....•.
\Ba!'tolomé Boseh lligo ....••..••.•.•••
},," ,,, .. ,,~ ,D. Juan Call1fll.t Canals.••••••••.••...
,'b" ","" ,J ó' B lóB l' ,.el' Illmo luce arce o•••••..••...•
Juan ColOl1l Casanovas.••.•.••••••.••
I<11a de OU))8, ¡FaCUndo Jaureguiza Portueehea•••••••
Pl!erto Rico••...• , Luis Dominguez Morón..••••• ' ••••••.
ISlht de Cuba..••.. , 8everiano luias PortiUo•..••••••••••.
(Jo¡:é Ballciñena AldnTe .
.Juan Górriz Garayoa "
.losé Garmendia Ort!?: •.•.•..••.••.••.
ltllueelino I~T¡l,SO Gofii .•••••.•.••.••••
,Jml.ll ljurra ltu·rmendi •••••••.•••... :
K' ro,'" ¡Vicente Ranqufn Pel'incharri .• , .••• "
.1\ ~_1:J, •••••••••• Tomás Elizalde .Benedjeto•••••.••....
Agapito Cnrfngo Echl\leea .••...•• _•••
Antonio Bermejo Lash6ras••.•.••.••••
Florencio TrillO Esparza ••••.•••••.•••
, Domingo SalinM Portal .•••..•••...••
\Lorenzo Alzuri Espinosa .•.••••••.•.•
"\;Domin.go Bncallado GorullUez....••••••
Domingo Alberto Hernández...•••••••
. • .Bernardo Di;lz Mnn'ero••••.••• '.' •••••
Call1.'.TllUl. ..••••••• ~;"rancil6co Gonzúlez MelilÍn, ••••.••••••



































































L~ubiftna ~ Oviedo" Idezn :: ~:: ¡c¡;m: id: nliro: 88 ~::-~-:-:--:: :-~ :-:::::::
Gijón.•.•.••••••. ' Idero .•••••. En depósito••••••• ldem ••••••.•••.•.•• '.' •• ~ •••.•••••••
Aller .•..••...•...· Id€1ll •.•••• _ Jdem ••••••••••••. Idem íd. núm. lJO· ..•••••••••••••••••
Labialllt , Idem •.••• ;. En 2." reserva. Idem id. n~m. 88 •••••.•••••• , •••••• \ .
Vnlttulle...•••••.• l.•e611 Idem ••••••••••••• Idelll íd. núm. 87 •.•••••••••••.••••. \Habtma.
2'rul:11a8. '" •••..• I!lem.•••••. Idem ••••.•••••••• Iclem •••••••••.••••••.•••••.••••••..
Avila ...••...••... Aviln •••.••• Idem.•.•••.•••••• Idem id. núm. 83 •••.•••.•••.••.•••.
PiedrJülila ..•..... !dern .•••••• Idem•...••.••••• ldenl •..•••..•..•••••• , •••••••.•••••
lUvera•.•••••.•••. Oviedo .•..• l:í;n depósito .•.•••• Idem id. núm. 88 '" ••••••.•••••••••
Yaldéa.. : Idem ••• · En2."reserva Idemid.núm. 90 .
I'erefia 8al:uuant'1l •• En depósito •.••••• ldero id. miro. 81 ., .••••.••••••••••. ¡santia-go de Cublt~
SeJomón .•. _.•...• León .••.••. :En .2.lI looerva .•••• ldem id. núnl. 86 Cárde!l.aB.
Somiflldo , ~}yiedo Id6<Ó. Idam íd. nUm. 90 -" "/Santiqe.de ü.lIla~
FerD1oselle ..•.••.. Zamora .•... :&n dep6e1to ••••.•. Idem íd. ·nrlm. ~4 \
Idem " • • • • . • . • . •. Idem ..••..• fdero............. Idenl •......•..•.•.•.•••.•••.••••.•• /~uantánamo.
Salomón León En 2."' reserva •••.• Idem id. núm. 86 _ Cárdenas.
N:tYi¡¡, O'Viedo I'n depólIJfto Iden:¡ íd. núm. 90 " San Juan de PUE~<JoRiiee.
.'\ntequel'lt .•...... Málaga ••... Idero Idero íd. núm. 77 J .
I~enl . . . . . . • . • . • .. l,d em • • . • • •. En 2. 11 re~efva. • • •• 1dem •• ~ • . . • . • . • . • • • • • • • • • • •• • . • • • •• HabaIl.a.
\ illncarriedo.•... , Santander..• En depósIto •••••• IJero id. núm. 101. .•.•••..••••..••••
Gervera Palencia •..• En reserva activa•. Idem íd. núm, 103 ¡Pinll:v' del Río.
Grijota •.•...•.••• Idem ••••••. En 2.11 relerva ••.•. ldem••.•..•..••..•••••••.•.•••.•.••.
Piélagos•.•..••••. Santan¿e: lelem ••••.•.•••••. Idero id. nÚm, 100 .
Idem Idem ••••..• Tr1 em ••....•••...• ldem ••••••••.••••••••••.•••.•.••.•.
Reoeín.•..••.•••• _ ldem •••.••• En depósito ••••••• Idam .••••••••••••••••••.•••••••••••
Masltura .••.•••..• Idem •••••.• Idem .••..•.•••••• Idero ••••••••••••••••.•••••..••.•.•..
Merindad ..••.•..• BUl'gOli ••••• En 2," reserva ••••• ldem id. núm, \)9 ••••••••••••••••••••
Furgos ..••••••• " Idem ..•.••. Idem ••••••••.•••• Idem id. nlÍIll. 98.•••••••••.•••••••••
Piélagos •.••••.••• :'illntaudel·••• Idem ..••••••••••• Idem id. núm. 100.•.. : ••••••.• '" •• , \Hab;m.a.
Celade de Robledo. Falencil"i En 1.& relServQ .•.•• Idem id. núm, 103 '
Idem .••.•••••.••• Iclem ••.•••• Idem .••..•••••••• rdem ••••••..••••.•.•.•••••••.•.••..
Reinosa í:antander.•• En depósito Ide¡¡n id. núm. 100 ~ ..
i avenga •..••••••• 'Palencia •• , .'En 2." reserva•••• 'jldem íd. nt1m. lOS ..~lan:hove 1Y,ü.ca;va IEn depéllito Ide~J. id. núm. 107.••• : .
.ElgOlbnr.• , .•••.•• bUlpuzcoa •• ,Iclem '" •.••••••.• IIde,u íd. núm, 108.••.•••.••.••..•.• ,
Muonetre .•..•.••. , Vizcaya Idero IIdem id. núm. 107.••••••••••.•••••••
I~~'lwter Idem: Idam .•.••...••••• /Idem ••••••.•••.•••.•.••••..•••.••.• ¡Sagufl..
¡f'Oltezubi. 'jldern •. _•... Ice:n Idem ¡
Narchitura ..••.••. ¡ldem ..•..•• En 2 a rl'serv!t .••••• Idem ••.•••••••••.•.••..•••••.•••.•• H8Jlana.
l\inrueta ••••.....• 'Tdem ... , En depósito••••••. rdem •.•••••••..•• ' ••••••.•..•.. , .••
l'ttlma••.••..••.•• ¡Baleares Ideru Iclem id. núm. 109 ¡Ancibo.
;t¡Jjdemosa , ¡Ideul.: .•.••t~l1 ~!;a r€'~enrlll. Idem ':(SBiII. Juan de hel'to m.o..
Talmit ••. '•......•• ,rdem ..••... ¡lU1l M&]lbM1!o, •• ','" Idel!l:l ••••.•••..•.••••..•••••••.•••••.
Soller. •...••••.••. Idem .••..•• rdem .••••.• ; ••••• rdem .••••••.•••••••.•••••.••••.•••• lAres. .
) lO Idem .: Idem id. núm. 106 Isla de Cuba.
» ;, En 2.a reserva •••.• ldem id. núm. 78 ..•.•••••.••••••••• :Habana.
:) } En depóllito ..•.••. lclem íd, núm. lOS ; !sla de Cube.
Ituren ••••••.••.•. INavarrll. Idem .. _•.•.•••••. Idem íd. núm. Qe _!,Placeta!!l,
bA..••••.•••••••• Idem •••..•• Idenl .••..••.•.••. Idem.............................. Santa Clartl4
Arair, ....•.•..•• , ./rdem ••..•.• 'Idlllm..••••..•.•••. Idnu .••.•••.•.•••.• _•••••..••.•••. ' Güine:s' .
¡Pamplona ....• _•• ',Ic1em ._ ••••• Iclem ' .....••..•.. Idern ••••.••••••••••••••.••••••••••• IInge1110~nohtQ.
j
LftCUII16a ......•.•. Idmn ...•..• Idem .• , •••••••... Idem•••••••.•..••••••••••.•• , ••••. _¡
Idmn .. '" . _•..•.• 1Id!"!n .• '" .. Idsm .•...••.•.••• Idem••••.••••••••••••••..••••••..••
Ba~tiín ldem En·2." reeer"l"a. _ Idem .
!
f!í1:ÜÚfJ ¡rcterll •...••. Idelli Iclem ..
fU(:~1a ¡Idem '" Iclero l~cm .id. núm. 97 HabaUfl.
IfaÍ':111a ••••••••••• i.I.delll" ,En depÓ$lto •..•••• I(,elU •.•.••••..•••••..•••••.••.• : ••• \
Iderll ......•...... iIdern ••.••• , Idem ..••.••.•.•.• Idem •.•...••••.••••••.••••.•.•.•••.
Arana16 •..•..••..• IIdem ••..••• Idero Idero id. núm. 0&•• _•••••••••••••••••
Canarias :Cü:aariM•.•• BE. lil.a :rfiel've. \Iil¡,!U íÜ. ¡J.úm, 111 •••••._ ,
[denl .. _ ¡Idem .•..• ,'; I<lem ldmn .
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F:anciaco Pérl'a )' Pére<l ••.•••......••
L'cntonio Pére:; Díllíl••.•.••..•..••.•..IJ)omingo Bodríg';lez ~ritQ •.•.••.•••••
iJ?8é Rodríguez ~:arCl~ " . : ~: •••..•••..
,l:atína Rodríguf.Z HOo.rlgucz. •• . .. '"
;faa.. García rJánchcz..•.••••.• '" ....
F~anciecoGarCh'1, Perera ..•...••.•...•
Bi:)rnardo Bello Hernll.ndez. , ••••...•.•
Angel Rodríguez :Martín, ••••.••..•...
I!'mncisco Artiles Alvarez¡ .•••.•......
,'losé Verde Quintana .
Nicoláa Roch~ Vega .
h1idro Yáilez Díaz .
J u!tn Romero Snárel';..• ~ .•..•...•.••. 1
;Juli:í.;l1 (Jarcía J"ópez :
Canarins ., J:~«sll;'jg'!J~x~doCa.rh"n" •••••...•.• 1
.••••.••••• ·.»:»anc1soo ]'llrlil,n, Ga1'<.'Ílb. ••••••••••••• 1
Vicente Ménd~ BorgeH..•••.••.•..•. :
AIl.tonio Alemán y Alel!lllu •.....••. "1
Bgntiago Manero Ponee•.••.•.•.••..•
Juan Montesdeocn. Lópe:t .• " ., ..... , .
Esteban Peraza y Toledo.•.••..•...•.
Ag;IJ8tílll. Torr,,:q Gm-d:t ••.•.•...••... ,
Jutíán Pórt',z Pérel:•••••.•...•...•....
Antonio Oliva Reyes .
Antonia BelallCOr Villjuerrez .••..•• , .
Dámaso .Alvarez Perdono ..••..••..•..
Raiael Clavija Aguilar. '" ..••••••. "
\
J¡¡an Palenzu<Jla Dorla •..•..•..•..••.
rv:iguel Rodríguez Moreno .•.•.•..•..•
Tl9.rtolomé Cabrera y e:abrel'll.. , , , ..
J'Januel Brito Delgado ; ,
Jlian Seoane Naveira. _ , '" ' •..•
Eamón Sáne,hez 8anllutrtin . , •....•.••
.. Andl'é8 Barallobre Crespo .••..•...•••
Antonio Rodríguez l!'ernándaz , ...•.•.
Antonio Deive Pérez ..•• '" ..•. , .•.. '
Antonio Gonz.¿lez , .
Francisco Valiño Ri aE1 ••••••••••••••
Manuel Polo Oca .•.....• , •• , .....•..
Allgl"l Blanco COneeiro••..•..........
.Tos'" Afión Hermán .
.José Rey Brea ...••.•.••..••.•.••....
Jo8é l.ema Trillo .
Jo~ JAlma GOOOSll. .
.•-8alici& Ü'l:aIÍuel Afión .Arm:'tn _ .
l!'rsncieco Gareia Acevedo ......••••.•
.rosé Fernández Linde•.•••........•••
'Manuel Carreira Expósito•......•....
.Ta¡:¡ús Andión Gómez " .
JOFlé Marfie1 Fernández _..
Ramón Garcíll. Varela ••...••••... , ...
Emilio Prieto Monta•••• , .••......••.
Antonio Vázquez Blanco •. " ~ •..... , .
Antonio González Blanco•••.•••...• , .
Cetso FaUde Calvifio '" .
Amador Ga'l'cfa Rodríguez .....•..•...
\~;Oí'J" LópEl'l. R(){l:rígne.z •••. " . '" •. , •••




























































Canariall. '" •••••• Canarias ••• : ~ll 2." res.,rva .•• '.' Zona militar nÍlm. In.. . ¡VUeltll ArrIl'll.
Idem. • • • • • • . • • • •• Idem....... En depósito ••••••• ldem •••.. " ••••••••.•.••••••. " .• " l¡¡la. de Cuba..
Idel.n .••••••.• , ••• Idenl .••••.. Idem .••••••••••.• Idelll .•••••••••.••.•.' .•..•...••....• ClÚb:uiéll.
Idé'm .•••.••••.••• lpem .•••..• ldem•••••.••••••. ldem••..•••••••••• ¡ ..........••... '/
ldem •• , •.. " ••••• Id0'!l1 ••.•••• Ideln .•••..•.••.• , ldem••••••••••.••••••• _•.••..••• , ..
ldern •••.••.•.•••• [denl ••••.•• Ea 2.11> l't>IIfI:n'JO ••••• ldem ...•••••••••••.•••.••.••••••••.
laem ••••.••.••.•. ldem •.••••• Itlem •.•••••••.••• ldero ••.•.••••••.•••• _.•••......••••
Idem. . . • • • • • • • • •• ldero....... ldem............. Idem..•...••••••.••••.••••.•..••.• 'IE b
Idé'nl •..•••••••••. Idem .••••.. Idem ••••••••••.•• ldem .•••••••••.•.•.•••••••••••••• ; '1' lt IIna.
Idem ..•.•••.•.••. lderu ..•.••• Idem ••...•••••••• Idem ...•••••••••••••••••.•••.•.••••
Idem .•••••••...•. ldem •••••.• En depófllto ••••••. Idem .••••••.•..••.. " '" •.••••••••.
Idem .••..••.••••• lde¡:n .•••••• lde¡:n ....••••.•••• Idem ...•..••••••••••••...•••••..••.
ídem••••••••••••• Idam ••.•••. En 2." re¡¡¡er'l'Il. •.••. ldem ••.•••..•.•••••.••••••..•••..•. ,
Idem•••.•••••••.• ldem .••.••• Idem•.••••••••••• ldem ¡cnmlljUaní.
Idenl. " • : ldem.•...••• l(;em ••••• , ..••••. [d6m •••.•••.•.•••••••...•.••••~ , j.Viñt>lez.
!rJó'lrl ' J<\'lf\li1 Jcem r.dOm, ••.•.••••••. ,............ ~_
ldern Idenl Bn depóllito •.•, ldem , : ,
ldem••.•...••.••• ldenl ..•••.. 1dem.•.. , •••. '•.•. Idem: .•..•.••••..•..••.•••.••••..•• H b
lu<"m ..••.•.••••.• ldem.•••.•• En 2.(\ l'el:lerva .••.. ldem••.••••••.••••••.••.••••.•.•••• ~ 11 m:aa.
ldem••..•.•.••••• ldem .•••••. Idem •••..•.•••..• ldem •••.•••••.•.•••.•••.••••••. " •• '\
Ideul •..••.•••..•. ldero ••.•.•• Idém............. Idem .••••.•••••••••.••..•.•••.••.••
luenl •••.......•.• lucm .•.•.•• Tdern ..•....•..••• rdenl ••••..••• , '.lCailJ:lrién.
l(lenl .••..•••..••• Idem •••.... En depólllt1t- .••• '•• Idem•...••..••.••.••••••..••. ,. _..• ¡Camnjul!JJiliÍ.
Idem••.••..•••••• ldem .•••.•. Ideln·.••..••.•.•.. Idem ....••.••••.•••••.•••••••.••••• ¡Habana.
Idenl .•.•••••••••• ldem .•.•..• Idem............. l<'lem .•..•••.••..•••••••...•.•.•.••• \ .
ldem •••.....••.•. ldem .•..••. ldem .••..•••.•.•. Idem .•...••.......••••. _••••.•••.•• ·[sabana. G'w:nd~.
ItIern ..•••.•••.••• lpeRl ...•..• Idem •.•.•.••••••• Idem •••.••••.••••.•••.•.•.••••.••.•• Boca de ~a.
rde:n ..•...••••••• ldem ..••.•. l<lerl1•••••.••••••. Idem.••.••••••.•••••••.••...•••••••¡:Matanza¡¡;.
ldenl ...•••.•••••• ldem•••.•.• Idf\ill •.••.•••••.•. luem ••••••••••••••••••••..•••••..•• '¡'
Idem .•.•..•.••••. lde1n.•••• " l(lem ••.•..•..•••. ldem ..•...••••••••••.••.•••••••••••
ldenl .•••..••..•••• Idem .....•. Idem••••••••••••. ldem .••••••••• , •••. _••••••••••.••••
ldenl .••••....••.•. ldem •••••... Iclem.•.•••..••••• Idem ..•••••. : ••••.•••.•••••••••••.• !
San Pedro de Olla •• Corllfia En 2." reserva Idem núm. ¡¡¡'~ !
Aranga ldem En depósit& lclem núm. OO _
BetalllloB Iclem .•.•..• En 2. a re!'elva ••••• ldem ntínl. 62 _.
Aranga .••.••.••.• ldem.•...••. rdem .••.....••••. lclero nnm. OO••••••••.•.••.••.••••••
Idem, .•.•..•.•.•• ldem .••••.. En depósito .•••••• ldem•••..•..•.•..••••.••.••••••••••
P uentedeume.••• " ldem....... ldern ...•••.•••••• ldem .•.••••••••.•.••••••••....•••• _•.
Quirós Idem _.•. En 2." reS(l\rva •••.• ldem ..
Muñón .....•...••. ldem •••.••. J~n depósito .•••••• lclero .•••••••..•.•••••••••••••.••••.
CorufilL ...••.••••• ldem••••••. En 2." rSS$rva .•••. Id¡¡m .
Idem•••.••••••••• ldern ••••••• Iden!. •..••.•••..• Idenl -.•••. ·:E:1bana.
01'080••••••••••••• Idem ldem.. ' .•..•••••• Iclero ";
Camarinas •.•••• " ldero •••.••• Ell depósito ••.••• , hi em•.•.•••••••••.••.••••••••••
8
i
MI1gia ..••.••...•• Idenl ••••••• En 2." reserva, ••••...1dern ~ •.••••
.. •. , . l' '/1 'd .' .
'"\J.tllplC:l'. •••••••••• , r (lenl ••••••• ,,,,"'C11\ ••••••••••••• ". CJil nUlll , ••••••••• - ".
Jlrlondofíedo Lugo ldem tdem núro. 50- ' ,
ldero .••..•.•••••• ldem •••••.. ldem..••.•..•.•.. ldem ••.•.•••••••.•.••••••.•••••••••.
ldero.•••••.•••••• lclero ••••••• En depósito .••••.• 'Idem•••••••••••.•••••••••••.••.••••
ldem...••..•••.•• Idero ••••••• Idem .•.•••..••.•..ldem•••••••••••••••••••••••.••••••• '
ldenl .•.••..•••••• ldem••••••• En ;a,.... resQ1"\'íl ••••• Ide~ ••••...••.•••. _••••••••••.•••• f.
Pontevedra .••••..• Ponteveclra • En.'depósito ••••••• ldem núm. 56 :
CambadoB ldem••.•••• Idem Idem _,
Colea ••.. , .•.••••• Orense.; En 2." reserva ldem núnl. 58 :
Villamarín ldem 1dem••.•.••.••••• Idem !
Barbadanea ..••.•. lclem En depósito lclem ;
Barco.•• " •••.••• , Idem....... ldem............. Idem ••.•••••••••.••••••••• _•.••••••}Sllntillgo:.
Pontón, •.•.....• , Lugo •••.••. Idem Idero nÚIn. 53 Rosario de Santa Jo'e.
Puebla Bro1l6u •••• ldem. _.••.. Idelll. ••••••••••••• ¡clam,., •• ':':" ••••• _ •••• '.::" ::.:." Habana. ,,¡
AI-éjandroTaboad;-'Óteió:: '-.''-'-'-~:'-'-:'­
Francisco López López ..••••....•.••
Emilio Camino Romo •••.•••.•••.••••
Manuel Vázquez Vázquez.• ; • ; •.•..•••
Manuel Fernández López •.•••.•••••••
Laureano Alvarez Igle'8ias ••••••••.••.
1Antonio Alvarez López .•••••••••• " ••
lJuan Ballestero Incógnito...••••••••.•
Francisco Corujo Calza. ; ..•.•.••••..• ,
Angel Fe,rnández CarregaL •••.•••••.•
Ramón Buela Rajoy .
José Fernández Petéiro.••...•.• ; ..•••
Francisco Mata Sueiro.•.••.•..•.••••.
José Seoane Marifias ...••.••.•••.•...
Antonio Castifieira Casal. .•....• , .
Ramón Seoane Barreiro .
José Edreiro García .••••.•.•.•••••.••
Ramón Pichel Rego .••••••••.•.•••••.
Manuel Trasmonte•.••.•••..•.•.•••.•
Andrés Fl'l1ncisco Arnei¡;eirns .•...•••.
Angel Bravos Seijas .
Domingo Pérez Neira ••••••..•..•••••
Angel Montecelo GÓmez ..•• " .. " •.•.
I~ntonio De~esa Teijeiro .
¡namón Agmar Cabana .•.•..••••.•••.
Benito López.Bérmúdez.••..•.....••••
I~amónDorado Pedre ••••.•••....•...
¡Joaquín Puga Gago ..,..•••.•.•...••••
Pejerto Ga,rCÍa Montes..... '. " .• ' ....
Domingo Díaz Fernández •.•.••.•.•.••
Florencio Díaz Gonzáiez.•.•••.•.•.••.
,~ l'" JRamón Fuente Abelairos..•••.•••••.•
,-,¡¡ lClt'l ••". •••••• , -\ T é Al Rod .l':oS varez l'lguez .
¡JOsé María Jesús Visites Eiroa ..
Manuel Vázquez y Vázquez ....•.•....
Manuel San Ganzález.••••••..•....•.•
José López Pérez...•..••••••.•.•..•••
IManuel Lópe~ lncó~nito.•. '" ••.••.••
~()CObO Gonzalez Lalfio•.•.•..•..••••.Ramón Fandefio GarCÍa •••..•....••••oGsé Vázquez Vila .
Hilario Canda Núfiez. • .
Demeírio Rodríguez Domíngnez •••....
Manuel Fernández Incógnito.•. : .••••
Manuel Taiba Cameau ...•...•..•.••.
Venancio SolBr Chaves .
¡José Romero Hermida...•••...••...••
Manuel Rodríguez Campafia••..• ; .•..
Pedro Anciros Martínez .•..•.••.•••••
'Andrés González Gudín. '•..•••. : ..•••
'-Rafael Nocenlle Puente ......•.....•.
~.TOSé Antonio P. Rama.•.•...•.. :. ~ ••ilvestre Ourílle l,ncógnit.o ••.•. '" .•.•osé :María Landelra Frene•..•.• , ..•.
¡:Manuel López••.••.••• " ••.•..•••..•
i.Teeús Laiño Otero ..
José,Murado Pérez .
Manuel Cernelo•.•..••• ; .•.•...••... ;
Francisco Pérez Muiño .•.••.••.•..••.
José Calza Pérez .
Domingo Veira Mallo .••••..•••••.••.
:Manuel Taibo Suárez .•••••.••......••
I.icer Fernández Pradillll:...••••...•.•
José Fernández J'i1artínez .••••••••.••.


































































Ohant"d'i:::::::'-'- Idém :::-::::TÉ~2.··reÉerva::::: Id;;:::::::::'.::::::::::: ::::::::: :\Habana.
Incio ....•..•. , .• ; Idero ••••••• IIdem ••.•••..••••• Ldem•••••.•..••••.•.••.•••••••••.•• )
Monforte.•..•••..• Jdem •.••..• ¡En depÓSitoo ldem nÚm. 54 ISa t.
Puebla Brollón Idero En 2.1> reserva Idero núro. 53 } n lago.
l'Iíonforte..•..•.•.• Idero •••••.• Idero ••..••.•••.•• ldero núro. 54 .••••••••..••.••••••••. ·
Puebla Brollón •••. ldero ••••... lEn depósito •••.••• Idém núm. 53•••••••.••••••••.•••••.
Bóveda ••...•••..• ldero .•••.•• ldenl .••.•.••••••• ldero .•...••••••••••••.•••••••••.••.
Puebla Brollón •••• Idem •..•••• ldero .•• ' .••••.••• Idero ••••••..•.•...•..•••••••.••••••
Santiago•••••.•••. Corufia ..••. En 2.a reserva .•••• Idem núro. 51. .
Sobrado...•...••.• Idero ••••• " En depósito ..••••• Idero•••.•..••• '.•••.•• " •••••.••••••
Padrón ••.•••.•.•. Idem .•••... En 2.a reserva.; •.• Idem núro. 50 ..•••••••••••••••••••••
Sobrado Ideln .••..•. En d.epósito •..••.. Idero .
Mellid ••..•..••... rdenl •...••. En. 2.a reserva .•.•. ldem •.••.••.•••.•••••.••••.•••••••.
Santiago .••••.•.•. rdenl •.•.•• '. Idem Idem nlí.ro. 51. ••.•.••..••••••••••.•.
Pino.••...••.••••. Iden1 •••...• En depósito .•.•••• ldero nt'tm. 50•.•••••••••••.•••••••••
Arzúa ; •....•..• ldero , •• En,2.· reservll, ldern .
Sl1ntíso •.•.••..• " J'dem •••.••. !ldero . • • . . •• • .. . •. rdem .••.•••.••..•....•..•••.•••.••.
Laracha.•••••.•••. 1uel11 •..•••• IIdem•.•..••••.•.• ldem••.•.••.•.•••.•••••••••.••.•••.
Deé Idcm r~11 depósito ldem ..
Malpica ldero ...•••. En 2.a reserva •.... Idem ..•••..•••...••..•.•...•••.•••.
L·lg0 •••..•••••.•• Lugo •...•.. Idero .•.••.••..•.• ldero'núm. 53 •••...•.••.•.•••••••••.
l:'rogalo , Idero •••.•.• Idero .••.••••.•..• Idem•••••••..••..•••.••••••••••••••••
Friol .••.•..•.••.. rden1 •.•.... ldero •• '•.••.•.••.• ldero .
Villalba ••..•....• 1dem •.•••.• Idem .•.•.•..•••.• Idero .•.•.•.••.••••••..••••.••••••.•
ldero " Idem •.•••.• Idero .••.•..••.•.• I(lero .••.•.• , ..••..••.•.••••••••..••
ldem ldem ldem .••.•••..••.• ldero .
Móndoñeuo •.••.• , Idenl •••••.. IJero ..•..••••.•.• Iclem nÚln. 55 .••.••••••.•.••.••••.•.
Barco 0rense : En depósito Idero núm. 58 ,
Taboada ••.•...•.• Lugo •.••.•. El). 2.a reserVl1 ••.•• Idem núm. 53 ..••••....•.•.•.••.••.•
Puebla Brollón .••. Idero •.••... ldero•...•.•.•••.• ldero .••..•.••..••••••••....•.•.••••
Pontón .•...•••••. Idem ; .•••.. Idem Idero ••••.••.••...••••.••..•.•••••••
Taboada Iclero .•...•• ldem...•.•••.•... ldero.••.••.••••...••.•.•...•••.•••.
Sober .••.••.•••.• Idem ..•.•.. En depósito .•••.•• Idem ....•••.•....••••••••••.• _•••.•
Oleiros.•.•.•..•... Corufia ••.•. ldem •.••••••••••• Idero núm. 50 ••••..•••••••••••••••••
Santiso •..•.••••.. Idem ••..•.. ldem.••••••..••.• Idero núrn. 51 ••••••..•.••••...•..••• )II¡:br.n:l.
Boiro........••.•• Idem •..•.•• Idenl •.••.••.•.•.• Idem núnl. 50 ••••.• , ..
Avimorto .•..••••• Idero .•.•.•• En 2." reserva .•••• Idem ..•..•..•.••••..•.••••••.•••••.
Arióll...••..•..... Idem .•••..• En depósIto ••...•. Idero .••...•••.•.•..••••.•.•••••••..
Boiro , ldero •••••.• ldem .•.••..••.•. Idero••.... -••••..•.••••..••.•••.•.••
Curtis .•••.••.••.. Idem .••.•.. En 2." reserva ••••. Idem ..•..•..•••...•••••.•.••.•••.••
Santiago...•.•.••.. ldem ••.•••. En depósito ..••... Idem. núm. 51 •..•.•.•••...•..•.•••••
Pontón •....•..... Lugo •.••• " ldenl............. ldenl nlÍm. 53 ...••...•••.•••••• " ., •
Ribadl1via Orense _ldero ldem núm. 59 _ .
ldem...•.....••.. ldem .•••••• Idem .••..••...... ldero .•...•...• , ..•••....•..••..•••.
Coristl:\llCO Corufia En 2. h reserva luero núm. 50 .
Villagarcía Pontevedr'a .. Idem Idem núm. oo ,
Betanzos .....••.•• Corufia...... Idero, ......•.•... l<.lem núnl. 52 .•.•.•••....••.•.••.•.
Boiro. . . . . • • . • • . .. ldem....... En depóllito. ; ... " ldero n t'tll1. 50..•••••.•••.••...•••.••
Betanzos ......•.•. ldem ••.••.. ldem ..•.•.•.•.... Idem lllím. 52.•....••...•••.•..•...•
MalJ?ica .•......... ldem ....••. En 2. a reserva Idero núm. 50.••••••.•••••.••.••••••
Conjoallde .....•.. Idmn ..••... Etl depósito Idem••....•..•.••••.......•.•...•..
Corufia •••.•.... " ldem.... •.• ld.em........... •. Idem ••••••.•.•..•...•••••••.••.•..•
Rianjo ldero .• ; •.•. En 2." reserva ••.•. ldenl. .
Serantes .•.••••..• ldem ••..... Idem.•......•...• rdero'•....••.•.•.••..••.....•••.•.••
!ÍIonforte ; Lugo 100m Idero núro. 54 ..
Rianjo .•••....•..• Corufia ..••• ldero .•.•...••• ,. Idern núm. 50 .•••••••••••••.••.•••••
:¡;'ugo .•.•......••. Lugo ..•.••. Idem...•••..•••.• ldero nlÍnl. 53.•....•.••...•.•••••••.
Monforte...••...•. l¡lero •.••••. ldehl ...••..•••.. Idero núr11. 54.•.••...••.••••••••••••
,:!,rijoa. " •••....• ' Corufia .••. , En dí)pósito.•••..• Idem núm. 50..••.•..•..••••••••••••
Oleiros.••.••.••... Idern l:dem•..•...•.•••• ldem••••.•...•.••••..•.•••..•••••••
Cambl'e•.•.••...•. Ideru En 2. a reserVtl.•.•• Idenl ..•.•••••.••.•.••..•••.•.•.••••
Coristanco •.••.• " ldero Idem........ • ••• Idero ..•..•••.•• , •••• " ••.•• " •••...
Bergondo ldenl. ..•.... Idem ..•••.••••••• ldem •...•.•.•••••••••••.••.••••..•.
,1<'onsagrada ¡Lugo En depósito ldem nÚm. 53 .














































Puntos donde van á re3W,rCuerpo á que pertenecen
Situación
en. que le el1eu~ntrall
l'roviuIJiaCUpOI
,.
Distritol ~ l'lJ:~mnES Reom Plu7.01- , 9 que per-. teueceu.-------
Antonio Orgeira..................... 1888 Santa Maria do Oza OOrulla..•••• En depósito •••..•• Zon.a militar núm. 50 .••..•••••••••••,
dro.GolmarYá~quez............... 1882 Coruña Idem ~n2.·.re~orva Idam ¡
l'anC1SCO Bestlllelro Fuentes......... 1888 Cerceda.•••••..••. ldem J~n depósIto ••••••• Idem , ••
:anuel Gteude Curve.. . • •• .• •• • • • . . • • 1884 ldem. , •.••••••.•.. Idem..•••••• En 2.n reserva ••.• , ldero ••••.••..•••• , •••••••••••.•••••
.ingo Rodriguez ••...•.•..••••. ,.. 1885 Lugo ...•••.•••••• Lugo •••••. , ldeJn.•..•. , ....•• ldem núln, 53 .••••••• , .•.•.••• , ••.••
'orohJgG Antonio Abelairns Torres. , • • 1886 Idcm •..•••..• , ••. : rden!. ..••••. \ En depó~ito' ldero .•.•••.•.••• , , .••.••••••
.milo Rodriguez Puga.............. 1885 Ribadal,1g Orense En 2." rese1·Vn. .•••• ídem núm. 50.•••..•.•• oO .
Antoni-lt López Rodriguez............. 1889 Ceulle •••••...•.•• rdem En depósito ••• , ..• rclero núm. 58 .
Libori«l) Diéguez Estévcz., •• ·.,....... 1886 Aruoyo ••.•••••••• ldcul. ..••••• Idem.•...•...•••• Idem ••••.•••.•••••• , ••..• , ...•••••.
Manue'l Alvarez FrKnco , 1885 Orense Idero En 2.a reserva•••.• Tdem ,.,oO •• , ..
'Gabl'iel Vázquez González............ 1888 Oornoces.•••.•• , .• ldonl....••.• Ido1n..••.•••••••• ldero ••.•••.. , ••••••.•.••••..•••••••
Ignacio Garcia Novas.•.•••.•.•.•..• '. 1884: Cospeito •••••••••• Lugo •••• r •• Iden1 .•.•••••••••. lclern núnl, 53 ..•••••••••• , ••••••.•..
,,1glUliCio'Pena Bermúdez .. oo 188-1, VillalbaoO ldero , ldem: , Idom ..
Angel Geada MasMa•.•..••••••.•• , • • 1885 Idem .••.•• , •..•.• Idoro ,. ldem .••• , .••••••. Tdem •••..••••••••• , •••••.••••••••••
Tomás Fernández Arias ••.•••••••.•. '. 18e'7' Antas.•••.•••.•••• Idem..•••..• En depó~ito,••.•.• Idero •••••..••.••..•.•..•••.••••.••.
.All'Í'onio Soto Carreño.............. .. 18S9 Monforte.•••..•••. ldem....•••• ldero .•..•.•.••.•• Idem núm. 134••••••••• ••••••••••••••
¡Primo Jesús Diéguez C:lrballo...... ••. lSl3p Taboadn Ideru ..•.•.• Idom Idem núm. 1i3 .
Th5roidgo Carroiro Vidal,............. 1~5 Mellid Coru:ilu En 2.a. reserva Idem nóm. 50 · , •••. oo, .
'A"ltonio Uzal Incógnito.... .••• lE87 Conjo ldem En·depósito Idem ..
!.1.zan Ponte Incógnito. . • . • • • . • • • . . ••. 1887 BoiUlorto ldem , Idoro .••••..•••••• Idem •••••.••••••.••.••••.•••••••••.
ancisco Suár8z Vázqucz............ t8B9' Corulla ldero ldem ldem .
annel Garea Piñeiro................ 11.889 Mellid •••• , •..••.• Idem..••••• , Idel11 .•••.•..•.••• ldem.•..•.••••• , •.••...•••••••• :. ,.
'Han Soutp.......................... 11888 Cabañll. ••••.•••••. Idenl I Idem .•..•••••.•.• ldem ••.•••••••••••.•..••..••.•.•••
'Francisco Gacio Ratón.... ••..•••... • 1886 Monforte.•.••.•••• Lugo ••••..• Idenl ..•••.••••••. Idem núm. 54.•••..••.•.•.•••••••...
Enrique Decoro Villar............... 1885 Lugo Idem ..•.••• En 2. flo reserva Idem nÚm. 53 .
ntonio López Fernántiez............ 1888 ltiero ....••••..••. ldem En depósito •.. , ..• rdenl ....•••••.•••.••••.•.••••••••••
'alvador Ozores..................... 1884 Olllleredo. " ...•.• Oorufia ••..• ¡En 2."l'esorva Idem núm. ISO ..
anuel Silva Gil.................... 1884 Pino.....•... , ..•• ldenl...••••• Idolu " ••.•••.•••. ldem .••••••••••..•••••• , •••.•••••••
Agustín Abade Roca................. 1885 Arallga ..•.••.••.• ldeJl1. •••••.. ldem ....•.• , .•.•• ldem ••••••••.••••.•••...••••••.•••.
~1icia.., :íSi1vestre F~gueira Incógnito.......... 1888 RillutO Idem oO .. En de¡ósito ..•. oo. I~em.oO""''''''''''''''''''''''''::IIa1Jnna.
Lucas Calvlfio'Sánchez............... . 1883 Coruna .••.••••••• ldem En 2. reserva •••.• Iuelll .
1Ramón Sante Abad.................. 1888 Aranga Ideulo En depó¡;ito IdemoO .
;iF.rancisco Teijeiro Expósito........... 1885 Caurel. Lugo En 2.~ reserva Idero mím. 53 .
. Manuel LeyVázquez................. 1884 Corufia , Corulla ldenl Idom núm. 50 ..
Cipriano Barro Lóp-<lz................ 1887 San Saturnino ldem .•••••. En depósito l<lem .
Pedro Camp<ls Pérez. ••••••.••••••.•• 1885 00ir6s .••.•.•.••.. Idenl ••.•••. En 2.~ reserva •••.. ldem .••.••.•.•.•••.•••.•..•..•••..•
RaJllón Rey Fiaño................... 1887 8. Pedro de Oza~ •.• ldem.•.••.• En depósito ••••••• ldelu, •.••..•••••••••••.••..•••••••.
Luis Marcos Prieto..••• " ' 1885 Barco. '" •..••••.. Orens8•••... En 2." reserva •.••• Idenl núm. 58••.••••.•••.••.•.••••.•
Andrés MarÍlI Arioo Pérez... • • • . • • . • • . 1890 Puentes.••••••• , .• Corufia En depósito , ••• ldem núm. 50 .••• ' .• , •.••.•••.••••• '
,Evaristo Vihl Teijeiro................ 1888 Samos Lugo Idem Idem núm. 53 ; .
José Blanco Diaz..................... 1884 Orelllse Orense.••.•. En 2.n reserva .•••• Idem núm. 58 .
"~José Lorenzo García.. • . • . . . . • . • • • . • . • 1884: Leiro .•••. " .•••• ldero....... ldent ••••.••.••••• Idem .•.•••••••••••••.•••••••••.••..
l.Alejo Fernández y Fernández.... .••.• 1883 Petín ••.•••••••• ,. rdem•••••• , lde:o¡J. •......•••.•• Idem .••••.•••• , •••••.••••••••••.•••
[Manuel Gurda y Garcia.............. 1887 Antas Lugo En depósito Idero núm. 53 .
:Juan Manuel A'rés Rodriguez.......... 1886 Petin .•••••••.•••• Orense ld€m , Idem núro. 58 .
'¡Claudio Ga.ride Gonzál.e~.... .•••••••. 1884 Orense ••••.•..•••• ldem •••..•• En 2.a reserva Idem.••••••••.•••.•...•••••••••••.•
,Clemente Flernello,Gs.lcra............ 1884 Idem••••.•••••.•• ldem••••.•. Idom .•••••••.•••• Idem.•••••••••••••.••••••••••..••.•
,Clemente RodrigilellFernández........ 1885 Idem Idem Idero ldem oO
:Manue11:1:artínez González............ 1885 ldem ..•.••••.•••. Idcm •.•••.• ldero ...•..••••••• Idem .•. , ..•••••••••••••••••..•••••.
,mán García Cambón............... 1887 Coruña ••••••••••• Coruíia..... , En depósito .•.•••• Idem núm. 50••.•••••.•••••.••.•••••
anuel Cru;;; Alvarez................. 1885 Orense..•••.•.•••. Orense., •..• En 2." reserva ..••• ldem núm. 58 .
. ,Luis Martinez LópE'z..... ••.•••••• 1890 Corufia Coruña En depósito ••••••• Idem núnl. /;0 .•••••••••••••••••••••.
osé DiazP&ez•• ,':.. •..••••• 1882 Lugo Lugo En 2.a reserva•.••. ldem·núm. 53 ,
,ndido Cortinas Quintela............ 1884 CarballidooO Idem .••••.. Idem Idem .
icenteBellas Orjales........ 1886 Cedeira Corufia En depósito .•••••. ldom núm. 50 .
¡Alejo Puente Sanjurjo................ 1884 Moí:ldofiedo Lugo En 2." 1·eserva••••• ldem núm. 53, ••.••••.•••••••••••••.
~uardoSelas Núfiez................. 1885 Barbadanes Orense.•.... ldero .•.•.••••••.. ldcro núm. 58 .
;;!olllé C.unb"'C "b1lo11eira ,.... 1.883 Villalbflo Lugo Idelll ••••••••••••. Iden:t nún:t. 53 .1'L-'~ ~t.OD\O 1::j}e&i~2?~~~!ln..~ •• a ~ • • .. .. • 1..888 P~o:n.tedeuD:le Corufia. En depósito .. _"' .~ ":. J;9-~._.J::L*.D:l.~ l50~ ~ _f el
!f:==f~~ft'e~;oY~:~i:~~~:·:~:·:':':'::'~:I~lmuel Brafias Núüez•••••••.•••••••.
¡Ventura Sáez Martín .¡Vicente C~stuñoVá.zquez.••••••.•••..José Rodl'lgaez Arglz.•..•••.....•••..
Jesús Pérez Otero .
f Pedro Villaverde Rendal. ..••..•.••.
Ramito Ledo .••.•••..•.•••..•.•.••..
Jose Pérez Jorge•.•.•••.••.•.•.•••••.
Diego Ferreiro Paz .
Pedro Huertas Trava••..••...••••.•..
Pablo Izquierdo Escobar .
.,Manuel Cadenail Vilamaña..•.••••....
Eduardo Pintor Somoza •.•.••••.•••.•
Vicente Trasllllcos López ..•.•••..•.•.
'¡Juan Asonrle SeijllS '" •••.
Ramón Segundo Lequido Lema.•••.••.
Pedro García lIIartínez .
Andrés Rodríguez Salgado...••• > •••••
'José María Antelo Barreiro .•.•••...• ,
'José Pérez Das Campos.•..•....•••••.
¡Manuel Rodríguez Alonso •••••.••..••
"Marcial Romero Garcia••..••••••••.••
Manuel Iglesias Otero. " ••.•••••.••••
Francisco Rey Rey .•...•••.•.•.••••••
Pio Rodrígue,.; Trincado .••..•••.•..•.
IJuan Galdo Díaz..•.••.•.••.••••••.••
"" l' . ,Daniel Rivera Paz .
"",a lCli\ •• , •• , ••••• (C . . A j\ llslnu;-o .~ ones •••.• : .•.••.•.•••..•
:Gregono \azquez Garc1l1 ..
¡Luis Sueiro Filgueiro, " .•..•.•..
¡Severino Mosquern. Galindo••.••.•.•••
1'tlanuel Rodríguez GarCÍa ..•.•••.••••.
Serafín Garabato Vázquez .••.••••....
Benito Fernández Lópéz ..•••••....•••
°Secundino Vázquez Váiquez ¡.
Enrique Fraga Fernández.••.•••...••
Agustín Bouzll. Novo .
:Mauuel Viaua Caseiro " •..•••...••
Juan Antonio Ronco ChlW •.•••....•.
Dionisio Iglesias Fcmández ...••.•.•..
Laureano Rodríguez González .•.••....
Abelino Delgado López....•••..•• " ..
Vicente Caseiro Ledo•.•.••..•.....••
J oag uín Fernímdez Garcia. " .
J\lodesto Garcia...•..••••••....••.••.
.!\lanuel r,úñez Maya ; ..
Juan Fernández Cñstelo .
l·Ramón Rodríguez Villar •..•••.••••...Msrio Bal'l'eim Vázquez •••••••.•.•..•.Joaquín Ricoy Casal. ., ••••..••.• : •••
¡.Tosó Andaluv. Torrado•••.•...•••..•..
\,Juan Gallego :'iieto '"
'Jesús Pichín Ferreiro .
;Julio Pérez Diz ..••••..• , ..••..•.••..
mafael Bianco González .
:CAndido Gómez Geados.••.•.•• " •••••
',José Barreiro da Ponte .
I




























































l'egreirá:::::::::: id;~::::::: Id~~~.~-~~~~~::::: Id~~::::::::::::::::::~:::::::~~:::
Carnota ldem••••••• Idero •••••.••••.•. I(lem••••..••••••••.•••••.•••••.•.•.
Bafía ldem En depósito ldem .
Coruña ..•..•.••.. ldem•.• _ •• En 2.n reserva .•.•• lelem .•.••..••••••••••••.••••.••••••
Puebla Brofíón ..•• Lugo :En depósito ldem núm. 53 • , ..
Taboada ldero En 2." l'eserVa ldem .
Chantada •••••..•. ldem..•.•.• En depósito ••.•••. ldem .•..•.•.••.•••.••.•••••..••••••
Cesura .•..•••••••• Coruila ..••• En 2.n reserva ••••• ldero nlÍm. 50••••••••.••••••••••••••
Chantaua ••.•••.•• Lugo En depósito .••••.• Id0ll1 núlll. 53 ••••••.••••••••••••.•.
ldem Idem En 2. a reserva ldero ,. .
Villaiba .•.••••.•. rdem..••.••• Idmn..••.•..•..•• ldoll} •....•.•••••••••••••.•..•.• " .•
'rordoya Coruña En depósito .••.••• ldem núm. 50•••••••••• oo .
Zalzuendo [dem En 2." reserva••••• IdeJ.u _•.
FOllsagrada •••. '" ldem..••••. ldem••••...•.•.•. ldem núm. vi3 ••••••••••••••••••• _•••
Pino ..•.•••••••.• ldero ••••••. Idem•.•.••••.••.. J.dem núm. 50 "
.Mendofíedo Lugo En depósito .••..•. ldem núm. 53 o ••
Cm·tis •••••••..... Coruña En 2.3 reserva •.•.. Idem num. 50 .•.••••••••• , _••
Coruña .•..••••.•• ldem .••.••• ldem•..•.••.•...•• Ielem .••..••••.•••••.•••••.••••••.••
Regillina •.•.•.••. León ••••.•• Idenl ••••••••.••.• Idem •.•••...•••.••••••.••.••••••••.
Púramo••••.•••.•. Lugo...••.•• Idem ..••••••••... ldenl nÚIll. 53 .••••••••••••.••• '" .,.
Bdón Cornfia .•.•• Idem .•••.•••••••• ldem núm. 51. .
Villalba Lngo ldem ldem Iitúrn. 53 'Oo••
San Amaro ..•..•.. Orense Idelll .•••••••••••. Iuem ntan. 59 o ••
Ceé Coruña ldenL ldemnúm. 50 ..
Orizo••....••••.•. ldem ••••••. Endepósito •..•••. tdem RÚ1U. 5•.••••••.•.••••••.•••.•• ['
00njo ldem •..••••.It10m 1dem nÚlll. 51. 1 .
Barco Valdeorras. Orens6 .••••. lelem .•.•••.•.••.. Idemnfllll. (>8 .••••••••••••••••••••••¡
Ortigueiro Corufía ••.•. Idem ..••.•..•.••. Tdem nt'lll.l. 50 \&b~
Coruila ...••.••••• Idelll........ En 2." reserva.••. , Tdeul ..•.•......•.••••.••••.•.•.•. " ..
Pontevedra .•••••. Vigo lelem ••...•.•••••. ldem lIl1Ím. 56 .
Oza Coruila .•... ldem 1rlenl nÚul. 50 .
Carballino •••.••.• Orense •.•••. 1del11 ..•..•.••.••• Tdem nÚul. 58 .
J'líonforte Lugo ••••.•. En depósito..•••••• Idem :núm. 54 .
Idenl •..••.•..•... IdeJ)] Idem............. ldem•....•..•••••..••••••••••••• _••
Pontón Idem Idelll Idem ~úln. 53 .
Coruña .•••.••.•.. Córuñn. .•••• En 2.· reSelr'l\, •••. lJem nIllIl. 50 .
IUbuclavia Orenso Idem lele'JilQ nín)). lí9 _ .
Betanzos Oorufía .•... ldem ••.•••••.•••. ldcro núm. 52 .
IUClll •.•••...•..• , Idelll .•..• " Idem .••..•••••••. laer,n•.•••••••••••.•••.••••••••.••••
:Monfortc .•••.•.••. Lugo ••••••. ldem •.•..••.•..•. ldem ¡¡¡1!tlll. ú;t.••.••••••••••••••••• _.,
Villalba ••.••••... ldem En depós~to••••••• l~t:emmím. 55 .
Abadí~l ·1<10111 ldem Idem .
Sober•••••••....•. Idem ..•.••. ldem ••.•.••..•••• rclenl n111:11. 54•••.•••••..•.••.•. _••• ,
Monforte Tdem ..••••• En 2.a reserva .•••• :Paem _
Chantada Idmu En dep6iiñto ¡Mem núm. !;íS ••. _ .
Ortigueira Coruña En 2.a ré,'flerva •••.• 1!Idem núm. 50 .
Pastoriza •.•••. '" Ielem..•.•.•• En depó.sito., ••••• l:rdem.....~""""""""'" •.... ,.
Coruña .•.•••.•... Idem...••••• ldem ...••.•.••••• lelem••• _~ ..•..••.••.•....•..•• , .•••m'
Yedra ••.•.••.•••• ldem..•••••• En 2." reserva ..... , lelero ••.•••..•..••.•..•••••••••.• , .•
Onzua ••••.••••••. Idem En depósito ..••••• ldem .
jLUgo .•..••••••••• Lugo ••••••• Fn2."reserva. ••••. ldemnflm. 53 ..Cabanas •.••.••.•. Corufia••••• Idem ••...•.•••••• Idem l'.tÍru. fiO •••••••••••••••••••••••
Snnt.iago Idem En depósito ••••••. hIem ll'Úm. 51 '~J
Teo ....•••.••••••. Idem ••.•••. En 2.· rest'rvll. ••••• Idero. nlÍm. 50 ..••••...•••.•••••••••.
Reganto .•••••••.• Lugo••••••• En depósito•••.••• Ide:r..J. núm. 5il .•..••••••.••••.••••••.
Verín..••••••••.•• Orenae.••••. ldeI:l!l••••••.•••••. Ide'm 11úm. 60•••••••.•••••.•..••.•..
Idem ...••••.••••• ldem .•••••• En 2." reservft ••••• I~m .
Abadín Lugo •••..•. En depósito..••••. I-1em núm. 53 .'lvmaclUrit.
Villagarcía Ponltevedra.. En 2.8. re~~'~jldem núm. 56 P.'nerto Rico .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
























OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos podidos hall de dirigirse al Administrador dal.mismo,así como para. todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administra.tiva
SECCION DE ANUNCIOS
77.&.
:1 -czf '1 _ •
30 diciembre 1892 D. O. núm. 287
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial 6 pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión Legisla.tiva del año 1875, tomos L°, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas un0.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
Car"J1la de 1M leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el a.uditor de
guerra D. Javier- pgarte.-D€clarada oficial, para su lectura á las clases dg tropa, por reE(1es
órdenes de 1.9 dé mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), á 50 cénlirnos ejemplar.
OBRAS EN VENTA El'!' EL DEPÓSITO DE LA GüE1UU
y cuyos ~4idos ha.n de dil'igirs& directa.mente al Jefa dil mi&mo
~......... .....
Dispuesta la pubUeaei6n: dol lluevo mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de se.p:Liembre, se halla á la vea-
ta en el Depósito' de~ la Guerra á 0"50 pesetas ejemplar. ..
Instrucciúneg complementarias del Reglamento de Grandes Maniobras.-Precio: 1 pe¡;eta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Odentaci6n.-Pre0io: 0'75 pesotas.
Mapa militar itinerario de Espafta.-Se hallan de venta~ tiradas en tres colores, yal precio de
2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencioualas, y la3 que, (;)l\l. m'den. de colocación, tierroa los mime.-
ros 45, 46, M, 55, 56, (H Y 65, que c-I}mpronden, respectivámellte, párte tIe las provincias ne M~drid, Guadála-
jara, Cuenca, Toledo, Sego.via.-Gnadalajara, Cuenca, Ternel, .Valencia.-Toledo, Cáceres, Bad::tjoz,. Ciudad
Real.-Madrid, Cu{)nc~, Tokdo, Ciudad Real.-Ca~nca,Valencia, AlbR0ete.-Badajoz, Ciudád Real, C6rdoba.--
Ciudad Real, Albacetc, Jaén.
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, qno hall de i11".' ,; " 'f
Gu.erra Ca'rlista de 1869 tÍ 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lárfl; .
eu1ecciones comp1etas oe las referentes á cada uno de los teatro5 de opera!': íLe., e.. :\HA.lla!
y de 2 pesetas vÍl:;ta CUllll(lo se compre una SUQlta. ..'
Har:;ta ahora S€í han repartido las siguientes: Mañar'ia.-Vet"a.-Ca· r¡rdÚJ}e~.--L;¡¡,m""i.gr:~LasFf'J'fr-.
de Iz:artea.-Valle de Somort'ostro.- Vall~ de SOpUlwta.-San Pedro ",,,', -·PtufrI,f'Q taReino. 0'0 ";' •.
Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de T'iY3v1ño.-Chelt'a.-Bel'¡, ·."."-:"1tl!~il:'" i,' ..
Ca~tcn(1.1" de N~{¡ck.-.i.Vonte Esquinza.-San Esteban de Bas.-Yalle de L: ,; ;. ,. ,,~ , ','.:
¡(¡sa.-Collado de Artesiaga.-Pv.el'to d~ llrquio1a.-Batalla de Oricain.-. . i·_:'.,,?~e de
Gu!trdiola.-Valle de S011'1AJrt'ostro (lJis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebk J' JÍJ¡/I/;: ;/"-'(',~ 1->lata.-
lrún. -Sima de IgurquizCJ.-Pt(,mte de Ostondo.-Guetar·ia.-Montejurra.-"' ')"iO) ." ?:;¡.('Jí.dQ•...,;..Puigeerdd.
-.1Jstella.
